






















állítást  négy  tematikus  csoportba  rendezve  szerkesztettük: Matematikafeladat megoldása  
(6  item), A matematikatanár, a matematikaóra  (13  item), Matematikai szöveges  feladatok 
megoldása (4 item), Matematika, más tantárgyak és szülői elvárások (11 item). 
A teljes mérőeszköz reliabilitása 0,75, ami egy feltáró vizsgálat esetén, a tanulással kap‐
csolatos meggyőződések kutatásának témájában elfogadható. A Kaiser–Meyer–Olkin‐muta‐
tó értéke 0,83. Kilenc olyan faktort kaptunk, amelynek 1 fölötti a sajátértéke. Az előadásban 
elemezzük a faktorok lehetséges interpretációit és az empirikus adatok alapján a kérdőív to‐
vábbfejlesztésének  lehetőségeit. Eredményeink hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a matemati‐
katanuláshoz kapcsolódó felmérésekben és fejlesztő kísérletekben a tanulás affektív dimen‐
ziójának egy újabb érvényes és megbízható mérőeszközét használhassuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
A kutatást az OTKA 81538. számú projektje támogatta. 
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